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Der Verkauf im Einzelhandel verzeichnete in der Gemeinschaft in den letzten Jahren einen 
stärkeren Zuwachs als in den USA. Die neuesten Zahlen lassen vermuten, daß die USA 
ihren Rückstand wieder ausgleichen. (Siehe Seite 4) 
Retail sales in the E. C. increased more than in the U. S. during the last few years. The latest 
figures would imply that the U.S. is catching up with the E.C. once again. (See page 4) 
Les ventes au détail dans la Communauté ont augmenté plus qu'aux Etats­Unis ces 
dernières années. Les chiffres les plus récents signifieraient que les Etats­Unis sont en train 
de rattraper leur retard. (Voir page 4) 
Fremdenverkehr · Tourism · Tourisme 
Für das dritte Quartal 1992 zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Abnahme der 
Übernachtungen von Nacht Inländern in deutschen Hotels und ähnlichen Unterkünften. 
(Siehe Seite 8) 
Third quarter of 1992 shows a year­on­year fall in the number of overnight stays of non­
residents in German hotels and similar establishments. (See page 8) 
Le troisième trimestre de l'année 1992 montre une baisse année sur année du nombre de 
nuitées des non­résidents dans les hôtels et établissements assimilés en Allemagne. 
(Voir page 8) 
äsusällllä 
Straßengüterverkehr · Carriage of goods by road · 
Transport de marchandises par route 
Aus den für das erste Quartal 1992 vorliegenden Daten ist im Vergleich zu demselben 
Bezugszeitraum des Vorjahres eine starke Zunahme des innerstaatlichen und grenz­
überschreitenden Verkehraufkommens in der Gemeinschaft ersichtlich. (Siehe Seite 16) 
Data available for the first quarter of 1992, in comparison with the same period of the 
previous year, show a major increase for both national and international Community traffic. 
(Seepage 16) 
Les données disponibles pour le premier trimestre 1992, par rapport à la même période de 
l'année précédente, montrent un bel essor du trafic communautaire, tant national 
qu'international. (Voir page 16) 
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HANDEL 
Seit 1985 hat der gesamte Einzelhandel innerhalb der Gemeinschaft stärker zugenommen als in den 
USA. Gemäß den letzten Zahlen hat der Einzelhandel innerhalb der Gemeinschaft einen Zuwachs von 
21,8 % und in den USA einen Zuwachs von 15,3 %. Im Hinblick auf die Zahlen von September 1991 
bis September 1992 war der Zuwachs im gesamten Einzelhandel in den USA größer. Im Verlauf des 
letzten Jahres lag der Zuwachs im Einzelhandel in den USA mit einer Steigerung von 4,9 % höher als in 
der Gemeinschaft mit einer Steigerung von 3,4 %. Das ist ein Anzeichen dafür, daß der Handel in den 
USA seinen Rückstand ausgleicht. 
DISTRIBUTIVE TRADE 
Since 1985, total retail sales increased slightly more in the E.C. than in the U.S.A.. According to the 
latest figures, retail sales grew by 21.8% in the EC. while in the U.S.A. the growth was 15.3%. When 
looking at the figures for the year to September 1992, total retail sales in the U.S.A. grew more rapidly. 
Over the last year retail sales in the U.S.A. increased by 4.9% while E.C. retail sales rose by only 
3.4%, implying that the U.S.A. trade is catching up. 
COMMERCE DE DETAIL 
Depuis 1985, le total des ventes au détail a augmenté légèrement plus dans la Communauté qu'aux 
Etats-Unis. Selon les derniers chiffres, les ventes au détail ont augmenté de 21,8 % dans la 
Communauté; aux Etats-Unis l'augmentation était de 15,3 %. En regardant les chiffres de septembre 
1991 à septembre 1992, le total de ventes a cependant augmenté plus rapidement aux Etats-Unis. Au 
cours de l'année précédente, les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 4,9 % alors que 
l'augmentation n'atteignait que 3,4 % dans la Communauté, ce qui implique que le commerce aux Etats-
-Unis rattrape son retard. 
Absatzvolumen des Einzelhandels: Gleitende Dreimonats Durschnittswerte 
Volume of retail sales: 3 month moving average 
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1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1986 « 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 



















































































































































































































































































































1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS -
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 













































































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Lander / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 - 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non désaisonnalisés 































































































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 1.4 VOLUME DES VENTES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT DU COMMERCE DE DETAIL 
1985 = 100 PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 























































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 





























































































































































































































































































































































Lieferungen für Italien und Niederlander / Deliveries for Italy and Netherlands / Livraisons pour l'Italie et Pays-Bas 
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Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices (1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
2. FREMDENVERKEHR 
In Deutschlands Hotels und ähnlichen Untericünften wurde im dritten Quartal 1992 verglichen mit 
demselben Zeitram des Vorjahres ein allmählicher Rückgang der Übernachtungen nicht-inländischer Gäste 
festgestellt (Juli -4.73%, August -6.26%, September -8.01%). Auch die von inländischen Gästen gebuchten 
Übernachtungen in den obengenannten Unterkunftsarten gingen insgesamt gesehen im Vergleich zum 
Vorjahr im dritten Quartal 1992 zurück. 
2. TOURISM 
Overnight stays of non-resident guests in German hotels and similar establishments showed a progressive 
decline throughout the third quarter of 1992, compared with the same period in 1991 (July -4.73%, August 
-6.26%, September -8.01%). Nights spent by residents in the above forms of accommodation also showed 
an overall year-on-year fall for the third quarter of 1992. 
2. TOURISME 
Les nuitées passées par des clients non-résidents dans les hotels et les établissements assimilés en 
Allemagne enregistrent une baisse progressive au courant du troisième trimestre de l'année 1992, par 
comparaison avec la même période de l'année 1991 (juillet -4.73%, août -6.26%, septembre -8.01%). Les 
nuitées passées par des clients résidents dans ces mêmes formes d'hébergement montrent également un recul 
année sur année pour le troisième trimestre de l'année 1992. 
DEUTSCHLAND - GERMANY - ALLEMAGNE 
Variation (%) der Übernachtungen von Inländern und Nicht-Inländern in Hotels und ähnliehen Unterkünften 1992/1991 (3.Q) 
% Variation in Overnight stays of Residents and Non-residents in Hotels and Similar Establishments: 1992/1991 (Q3) 
Variation en % des nuitées des résidents et non-résidents passées dans les hôtels et établissements assimilés: 1992/1991 (3Q) 
□ Nicht-Inländer / 
Non-residents / 
Non-résidents 




2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNUCHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABUSHMENTS HOTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 















































Non-residents in the country 




















































































NL Ρ UK 










































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
9 
2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CUENTS DANS 


































































































































































































































































































E F IRL I 
Residents in the country 















































Non-residents in the country 




















































































NL Ρ UK 
Résidents dans le pays 
32 972 6 103 
32 382 6 232 
2968 383 
8 227 1 199 
17218 4 198 
3 968 452 
2 690 410 
8 884 1187 
887 73 
992 121 
1 090 190 
1 667 232 
3 569 308 
2 991 659 
7 270 1 392 
7 534 2 067 
2 414 739 





1 137 188 
1 903 270 
3 272 356 
3 709 561 
Non-résidents dans le pays 
8 357 2639 
9212 2868 
772 177 
2 581 404 
4 745 2125 
1 115 162 
536 148 







1 710 780 










1 203 153 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 





























































































































































































































































































































































































F IRL I NL(1) Ρ 
Credit 
15614 1133 15510 2844 2773 
17 281 1223 14 909 3 028 
3 027" 155 2 927 594 512 
4 470 308 3 815 852 679 
5 782 537 4 449 1 065 1090 
4 003 224 3 719 




































































9 478 913 10 856 5 772 677 
9 966 910 9 422 832 
1 943 151 1 922 1 209 160 
2 292 224 1604 1220 175 
3 427 362 3134 2 280 282 
2 305 174 2 762 























































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAGERS 
















































































UEBL DK D 
Einnahmen 












































































































































































































































F IRL I NL(1) Ρ UK EUR 12 (2) 
Credit Crédit 
2756 343 1415 1277 130 4409 15571 
2 992 357 1389 127 4 297 
544 51 328 309 22 716 2 837 
739 95 429 367 34 1 168 4196 
929 138 495 470 40 1404 5 074 
780 73 137 


















































































































951 30 3 807 
198 233 5 761 2 895 
155 264 7 928 3 445 


























































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidentielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
12 
Übernachtungen von Nicht-Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non-residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
Belglque/Belgl* ■ UEBL/BLEU 
(1 000) 300 - -
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
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3. STRASSENGÜTERVERKEHRÍ1) 
Die fur das erste Quartal 1992 (DK, D, GR, F und UK) vorliegenden Daten scheinen ein hervorragendes Jahr für 
den gesamten Straßengüterverkehr anzukündigen. Die beförderte Tonnage (vgl. Tabelle 3.1) hat im Vergleich zu 
demselben Quartal des Vorjahres in Deutschland um +30,67%, in Frankreich um +3,78%, im Vereinigten 
Königreich um +0,82% und in Dänemark um +24,58% zugenommen, während sie in Griechenland um -21,16% 
abnahm. Dieser Trend ist fast ausschließlich auf den innerstaatlichen Verkehr zurückzuführen. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Straßengüterverkehr: Mai 1993 (Nr. 5/1993). 
Vorgesehene Verkehrsart für die Ausgabe des nächsten Monats (Nr. 3/1993): Eisenbahngüterverkehrs. 
(1) Gemäß der Richtlinien des Rats 78V5467EWG und 89/462/EWG bezüglich des Straßengüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY ROAD*1) 
Data available for the first quarter of 1992 (DK, D, GR, F and UK) appear to announce a favourable year for the 
total carriage of goods by road. In fact, in terms of tonnage transported (table 3.1), compared to the same quarter of 
the previous year, Germany recorded an increase of+30,67%, France of+3,78%, United Kingdom of+0,82% and 
Denmark of+24,58%, while Greece recorded a decline of-21,16%. This trend is almost exclusively due to national 
traffic. 
Next edition for carriage of goods by road: May 1993 (N> 5/1993). 
Next month's edition (N° 3/1993): Railways. 
(1 ) According to the Council Directives 78/546/EEC and 89/462/EEC on the carriage of goods by road. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE*1) 
Les données disponibles pour le premier trimestre 1992 (DK, D, GR, F et UK) semblent annoncer une année faste 
pour le trafic total de marchandises par route. En effet, en tonnage transporté (tableau 3.1), comparativement au 
même trimestre de l'année précédente, l'Allemagne enregistre +30,67% de hausse, la France +3,78%, le Royaume-
Uni +0,82%, le Danemark +24,58%, alors que la Grèce enregistre une sérieuse baisse de -21,16%. Cette tendance 
provient presque exclusivement du trafic national. 
Prochaine édition du mode routier Mai 1993 (N° 5/1993). 
Mode de transport prévu dans l'édition du mois prochain (N° 3/1993): Chemin de fer. 
(1) Selon les directives du Conseil 78/546/CEE et 89/462/CEE relatives au transport de marchandises par route. 
Innerstaatlicher und 
grenzüberschreitender Verkehr 
National and international 
traffic 

































































































































































































































































r 12 404 








r 5 168 




























































































(1) Basiert auf zehn Landern: Für 1990, Luxemburg und Italien ausgeschlossen, fur 1991, Spanien und Italien ausgeschlossen; Calculated on ten countries: For 1990, Luxembourg 
and Italy excluded, for 1991, Spain and Italy excluded: Calculé sur dix pays: Pour 1990, Luxembourg et Italie exclus, pour 1991, Espagne et Italie exclus 
(2) Für 1991-1992: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3. Oktober19S0; For 1991-1992: Federal Republic of Germany as constitued from 3rd October 1990; 






3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Road Route 

























































































2 653 836 
2 862 454 








2 594 829 
2 800 744 

















1 0 6 9 9 
11 492 
2 6 1 3 
















































































































1 469 383 
1 456 704 








1 419 899 
1 404 051 



































































































r 96 223 

















r 19 038 



































1 751 050 
1 696 385 
Π 557 932 
432 228 
403 382 
r 380 402 
r 403 562 
r 401 447 
372 521 
383 504 
1 743 260 
1 687 000 








E U R ( 1 ) 
Total 
8 626 633 
8 480 777 
2 167 548 
2 086 454 
1 749 786 
1 945 011 
1 897 562 
National 
8 359 770 
8 1 9 9 4 1 8 
2103 311 
2 015 604 
1 683 017 
1 876 801 



















Part du trafic international 

























(1) Basiert auf zehn Ländern: Für 1990, Luxemburg und Italien ausgeschlossen, für 1991, Spanien und Italien ausgeschlossen, Calculated on ten countries: For 1990, Luxembourg 
and Italy excluded, for 1991, Spain and Italy excluded; Calculé sur dix pays: Pour 1990, Luxembourg et Italie exclus, pour 1991, Espagne et Italie exclus 
(2) Für 1991-1992: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3 Oktober 1990 For 1991-1992: Federal Republic of Germany as constitued from 3rd October 1990, 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 






























































DK D (2) 





































































































































































F IRL I 
(1000 T) 








9 8 8 8 
12 365 
14 571 












































































































9 0 1 4 




























































































































(1) Basiert auf zehn Landern: Für 1990, Luxemburg und Italien ausgeschlossen, für 1991, Spanien und Halien ausgeschlossen. Calculated on ten countries: For 1990, Luxembourg 
and Italy excluded, for 1991, Spain and Italy excluded; Calculé sur dix pays: Pour 1990, Luxembourg et Italie exclus, pour 1991, Espagne et Italie exclus 
(2) Für 1991­1992: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3. Oktober1990; For 1991­1992: Federal Republic of Germany as constrtued from 3rd October 1990; 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Road Route 














































Β DK D (2) 



























































































































































































































































to EEA ( 
10312 











































r 18 788 





















Total avec EEE (3) 
















































Π 0 140 
Π 0 535 
10 255 



























































(1} Basiert auf zehn Ländern: Für 1990, Luxemburg und Italien ausgeschlossen, für 1991, Spanien und Italien ausgeschlossen, Calculated on ten countries: For 1990, Luxembourg and Italy 
for 1991, Spain and Italy excluded; Calculé sur dix pays: Pour 1990, Luxembourg et Italie exclus, pour 1991, Espagne et Italie exclus. 
(3) EWR (Europâicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern Island und Liechtenstein ausgeschlossen, 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded, 
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43 














r 7 8 
20 
12 
r 2 0 
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vers d'autres pays 
57 
74 




































(1) Basiert auf zehn Ländern: Für 1990, Luxemburg und Italien ausgeschlossen, für 1991, Spanien und Italien ausgeschlossen, Calculated on ten countries For 1990, Luxembourg 
and Italy excluded, for 1991, Spain and Italy excluded; Calculé sur dix pays Pour 1990, Luxembourg et Italie exclus, pour 1991, Espagne et Italie exclus 
(2) Für 1991­1992: Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietstand ab dem 3. Oktober1990; For 1991­1992: Federal Republic of Germany as constrtued from 3rd October 1990; 






3.3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
3.3 Transport de marchandises 
Route 
Trafic national et 
international 
Schaubilder Graphs Graphiques 
Belgique/ België Danmark 
20,00 
18,00 
ι β / » 
1 4 / » 
1 2 / » 
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904 doti 904H 904V 914 9141 81 HI 914V 924 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) -
International /Total (%) 
- * Innerstaatlich - National 
(Base 100, 90-I) 
Grenzüberschreitend -
International (Base 100, 90-1) 
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3 .3 Carriage of goods 
Road 
National and international 
traffic 
Graphs 
3 .3 Transport de marchandises 
Route 
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1 3 0 
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17 ,97 
ι β . ο β 
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^ *: ^ 7 ¿ 
15 ,59 












50 904 9041 »Olli 004V 914 9141 914« 914V 904 9041 ΒΟΙΙΙ 90IV 014 91 Η 914Η 914V 
Portugal United K ingdom 
1 5 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 0 
1 1 0 











2 0 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 6 , 0 0 
1 4 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1%) 1 0 , 0 0 
8 . 0 0 
6 . 0 0 
4 . 0 0 
2 , 0 0 
0 , 0 0 
904 0041 aoill 904V 914 9141 904 «Oil yOlll 004V «14 «141 914H 91-IV 924 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) ­
International /Tota l (%) 
­ * Innerstaatlich ­ National 
(Base 100, 90­I) 
Grenzüberschreitend ­
International (Base 100, 90­1) 
N.B.: Angaben für Italien und Luxemburg nicht vorhanden oder unvol lständig 
Data for Italy and Luxembourg not available or incomplete 
Données non disponibles ou incomplètes pour l'Italie et le Luxembourg 
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